台商經略珠三角 by 陳彥碩
講者許志松先生為台灣著名電子製造集團
協理、總務技委會副主任委員，長期在中國經
商。他以個人經歷來分享台商經略珠三角的經
驗。
許先生首先釐清「加工貿易」的定義，係
指從境外保稅進口全部或部分原輔材料、零部
件之器件、包裝物料，經境內企業加工或裝配
後，製成成品再出口的經管活動，包括「來料
加工」和「進料加工」。加工貿易具備四項特
徵：外國企業以投資方式把生產能力轉移到東
道國，或利用東道國已有生產能力為自己加工
裝配產品，然後運出東道國境外銷售；跨國界
生產的加工和銷售；商品和資本交換國際化；
海關保稅監管貿易等。
許先生簡單說明多種在中國的加工貿易模
式，然後以東莞為例，開始介紹來料加工。來
料加工是加工貿易的一種，由客商提供原材料
及免費提供全部或部分機器、設備，中方提供
廠房、水電和勞力並收取工繳費；或是採取各
作各價，由外商與外貿公司簽訂作價原材料出
口合同轉賣給中方貿易公司，在這種情形下，
中方不需動用外匯即可賺取工繳費。來料加工
的法源依據來自1年月出臺的《開展對外加
工裝配業務試行辦法》。
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東莞來料加工的特色是「二塊牌子，一
套人馬」：1年成立的對外加工裝配服務公
司與全市「來料加工」的商務代理──市加工
辦，但成員是同一批。其次是四種角色：外
商；商務代理，即對外加工裝配服務公司和市
加工辦；實際運作的甲方，通常是市屬單位、
公司或鎮屬公司；工商局批准的甲方工廠，
其權益屬於甲方。再來的特點是有多種工繳
費、各作各價。最後則牽涉中央對來料加工的
態度轉變，這部份從第一階段(10-1)，來
料加工進出口總額從1.億增至11.億美元，
年均遞增.%，全國外貿比重從10年.%
上升至1年1.1%，成為主流；接著第二階
段(1-11)，進料加工首次超過來料加工，
1年進料加工進出口額達1.億美元，外商
獨資漸成主流；最後是第三階段(1-)，外商
投資呈現高技術、高附加價值的傾向。
比較「來料加工」和「外商獨資」，可以
發現前者在作帳、管理工繳費等都較為寬鬆，
稅賦也不如後者需要按國家規定，同時地方受
益較多。除了原則上不能涉及內銷，前者一般
是台、港商在中國初期較喜歡採用的方式。這
是因為申請操作上手續方便、不涉及內銷經營
市場、可以使用外匯操作、稅賦較為彈性，並
且在單一大型龍頭企業的帶動下，公司的材料
價格與境外價格在市場上較少競爭。
 許先生並以某香港上市的台資企業為例進
一步說明：該公司1年在珠海吉大即以租賃
廠房形式代工；1年在香港上市前曾遭遇危
機，美國試圖對中國執行01條款制裁（玩具、
鞋類出口美國加關稅100%），但因來料加工的
制度彈性具備供應鏈整合的優勢，促使從原物
料絕大部分進口轉為和在地供應鏈的整合；最
後則是客戶將台灣訂單轉移至大陸生產。許先
生指出：該企業的成功一方面歸功於來料加工
的制度層面、高階管理人員對資源配置的協調
執行，另一方面原自商品鏈的主導品牌、同時
還能利用香港作為金融財務的樞紐。
 儘管如此，來料加工仍存在許多限制，一
方面廠商對於中國內銷市場逐漸感興趣，另一
方面「工繳費」的結匯受到嚴格管制，廠商經
常求助於黑市買賣外匯；同時來料加工的集體
企業性質容易造成勞資糾紛，而企業無法替外
商取得協調，外商仍須負一切責任。而在司法
上，「三來一補」沒有大陸民法上的人格，不
是法人，不能獨立承擔民事責任，造成訴訟主
體資格的認定問題。未來可能的發展方向，許
先生認為應是維持原來料加工廠，另成立獨資
以滿足內銷。因為來料加工固然創造了東莞的
經濟奇蹟，但彈性的政策與制度卻也是它的發
展危機。
（整理：陳彥碩、謝銘元、廖卿樺）
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